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9.  Bada’I S.Ag selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Teluk Dalem yang telah memberikan izin 
dan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan program MBKM di SD Negeri 1 Teluk 
Dalem. 
10.  Bapak/Ibu guru serta siswa SD Negeri 1 Teluk Dalem yang telah memberikan saya 
kesempatan untuk melakukan program MBKM. 
Laporan Kampus Mengajar  ini, disusun berdasarkan apa yang telah dijalankan selama 
melaksanakan kegiatan Kampus Mengajr di SD Negeri 1 Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru. 
Yang dilaksanakan selama jangka waktu kurang lebih 11 Minggu, mulai tanggal 23 Maret hingga 
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demi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Akhirnya, semoga laporan ini bisa 
bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan juga bermanfaat bagi penyusun pada 
khususnya. 
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Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan 
pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial. 
Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk 
pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta 
mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan 
dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, 
kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka 
belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa 
akan terbentuk dengan kuat. 
Tujuan dari program kampus mengajar adalah memberikan kesempata kepada mahasiswa 
dalam belajar dan mengembangan diri melalui di kelas perkuliahan, membantu sekolah untuk 
memberikan pelayanan pendidikan yang optimal terhadap semua peserta didik pada jenjang SD 
dalam kondisi terbatas dan kritis dalam pandemic, serta mengasah ketrampilan berpikir dalam 
bekerja bersama lintas bidang ilmu dan ragam asal mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-
masalah yang dihadapi. 
Dari hasil rencana program kegiatan dimana telah terlaksana dengan baik dari segi kegiatan 
mengajar pada masa pandemic Covid-19 dalam membantu adaptasi teknologi, dan administrasi 
sekolah yang telah penulis laksanakan pada program kampus megajar,dengan hasil peserta didik 
yang kemampuan dalam literasi dan numerasi meningkat, dapat melakukan pengoprasian 
teknologi dengan baik. Dalam program KM ini penulis telah berkontribusi dengan sekolah terkait 
system pembelajaran yang dilakukan sekolah sehingga saat ini. 
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